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ABSTRACT 
 
This article clarifies a research that concerned with Wahid’s thoughts and actions that saw Islam 
from its basic value, not merely as a symbol. Therefore, Wahid presented Islam from democratic and 
cultural sides. To present the phylosophical analysis of Wahid’s thoughts, the research applies 
hermeneutics approach and library research, especially reading Wahid’s books as the primary sources, 
and others’ books related to Wahid’s thoughts as the secondary sources. It can be concluded that Islam 
presented by Wahid is the Islam that relates to softness, adoring loves, defending the weakness and 
minority, sustaining to lead the justice, having faith and honesty, tolerance, inclusive, and showing 
plualities. 
 




Artikel ini menjelaskan penelitian tentang pemikiran dan tindakan Wahid yang lebih menekankan 
keislaman pada nilai dasar Islam, bukan pada simbol belaka. Karena itu, Wahid menampilkan Islam 
pada wajah demokrasi dan kebudayaan. Sebagai suatu analisis filosofis terhadap pemikiran Wahid, 
secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik (hermeneutics approach) dan 
dalam pencarian data menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara membaca 
buku karya Wahid sebagai data primer, dan buku karya pengarang lain yang berhubungan dengan telaah 
ini sebagai data sekunder. Disimpulkan bahwa Islam yang ditampilkan oleh Wahid adalah Islam yang 
penuh dengan kelembutan, Islam yang diliputi oleh cinta-kasih, Islam yang membela kaum yang lemah 
dan minoritas, Islam yang senantiasa menegakan keadilan, Islam yang setia pada kejujuran, dan Islam 
yang toleran, inklusif dan pluralis. 
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